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REVISTA DE REVISTAS
Revieion. oritica.
EI au tor iniciu su estudio COil la preseutnclon del casu I'll' K.
:JL. padente. upcnlflo lJOI' Penfield seis alios autee, mediaute Ia rea
lizarion de u uu lobectomia frontal Irilateral J ell el cual la recupe
racion fue practicauiente completa, A proposito de esto sc plautea
In pi-cguntn rip tlU(~ es 1.0 que )'\1' sabe l'l'RPC('to ;.1 hi fi.si(J'logl'l de ID~
16hlllo~ fron tnles .Y ClH'l]PS son los f<l('toJ'(>~ quo coudiclunu n 101-' 1'('-
sultudos rk- una lohectomia frontal.
EI, paciente habia sufrido una f'ructura del troutal. que destru-
yr. 10... lohulos frontales. a consecuencia de ]0 cual se presentaron
ataques epilc~pticfts ell pi inter-valo de Ios cnnles se mostraba intan-
til. vtoleuto. liodi,ltlo .y destructor, (';ll"l~ntl~ de r-outrol de sus, im-
pulsn«. ('II ocusioues g"r'oscro y amauto de infund'ir terroi- :.1 los dr-
mas, POI"qllP f')"a uiuy estorzado. Icsto alternaba ('011 fa:;.;.t>:;.;.lrip 1101"-
tnulirlud ;1 las cuales pasaoa sin nota rio,
Desde hi rwalizucinu de Stl Jobcctomia, pl"(~scindiu de ~u eal'iH:-
lei" maligno .v adquiri{) un ,cal'uctel" nOl"mal. Paso a la armada y fue
l'cintegTado H los E8ttad'o~ TJlIidos debido a la apnl'iei6n de ,ataqul?'s
('pileptic'os. N·T;,ISO~. PCI'll (l',w ~p habii.],n pl'c-scntac1n 'yH val'ias vece:-:"
np~JlII(~~('It:' esto l-u"o lIun flo{;CIHI,de IIcnp::1cioucs, (]UP eambi.aba eUIl
f!'cCIltIIl('ill, !-\jlJ. ilJh'I"-l~~HI'I('ma.yonnente 13. adquiRiti6n d'e uua posi-
d{)n estahlp. 1'01110~i. hub-ic'I'a .Iii flnob.lda C3l'Bncia. lle pl·evisi6n·cit~l-
da 1101'PI'I~eIIIHllll .v \V;ta~'f~llll'(' lfli=o; cal'H;ctCI'.eS sali'r.ntes de la faltn
d(' IMmlo:-:: fl"ontalp:-;-. pel"1I 110 (h· UIIR ,,,oevi~i6[J llllnedi,<:ltn sino 1111
J.\(:fOO U;t di:-;tilllf"in"'. L(I!-\ h·~ti:' I'lIIplplldoR p;"II'<1('1 (':-;t'1l(lio d(' :-::'11(~~t':l'
(*) lh':O:llIlll'tl.
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(to psiquico no mostraron anoi-ma.lidad uotoria ; ci'er-Lo que estos
tests no son totalmente aceptables, porque si evidenelnu def icien-
cias en los primates Jnfei-lores, nada .prur-ba que el hombre no posen
otros mecauismos, a mus de ]O~ existentcs ell d lchns .rutmales, que
Ie permitan supl ir Ia f'alta de las areas f'rontales de usociaclou (su-
plencla que podriau realizu.r lns (tl'ea~ del Iengunju .r nun el !'~sto
del cerebro}.
Ell resumen, K, Ai". preseutn lin cuudro correspoudleute ~Ll lie
]<:1, ablation de las areas trontales de nsoclucion, PC1'Udespues de lit
Iobectom!a bilater-al recupero unavnormnlirlad practicamente COlU-
pleta 'en cuauto hace rereeencla a sus funcloncs paiqrucas. Este re
sultado, que contrusta can 10 adm itido liasta el preseute, requiere
una explication: EI autoi- cementa en primer Iuga r que .lu "Ia lta de
prevision" de cste paciente no es de curacter patologico, sl es que
reul men te ex iste, .Y recuerda que entre los qne sal en de los sanato
r-ice antitubcrculosos pOl' I'establecimicllto, se llota el misll10 fen6-
meno de no dar- demasiada h.ascell'denda al mafiuuH, posiblem!~Ilte
. (lebi-do al 'Contraste entre su 'sensation de incapacidad vrevia y Stl
posibilid<.ul de tloabajar- en el presente, Illel'ced. it 1£1.euaI confiall en
la. facilidad tIe l'esoh'el"- los problemas que milS all,ela'nte puedan
pres'entarscleso
'La corr-ecci6n con que cl paticllte desempeii6 ~ws ouligadoues
militares y el testimonio de quienes vivian eon el, ISOlI una prucha
de que BU a.da}ltaei6n social es COl'tcctn .• f de (IUC I~;US facnlt,.J(}es 110
IUuestl'an deficit marcado; la discl"ep,cHlcia entre este caso y los CI{I-
sicameute admitidos, no l'aJClica pnes en faUn :de eXaJllcn, Tampoco
r'Hdien. fOl·zo·samellte en una atipia d~ loc,a lizad6n fnnciollH I en el
'(.'ort,ex: aunque esto es poE.ihle, nada 10 demuestl'H, y POdl'I3 OC111'1"i1'
que se trahna d(~ una. rcpref'cntaciiHl cortical llOnl1HI en este f'a-
:-;0, y m3:S 0 menos Huorrnal" en los <lema_s que ha.1l sido estudiados,
m:txilue que cn muchos de elias existll.lll otl'.l.l:s .}esiorws fnel'a rIe las
prefrontales.
Esta (lltima observ.a.ciol1 COlldncc al autor a cOllsidCl~ar' las CiUI·
~'m~;de enol', de ord.en anatomko () patol6gico, existentes en los e~
tlld ius sobre lohulos frontales:
En las experiencins doe ablation es ind~spens.able, para poder
!lpg,n' a. una conclusiou fil'me:
DestrulI' toda In. masa que de a:cnenlo con el plan .de Ill. expe-
d'cncia debe destrllit'se, Imccl' tina destrllccl6n que tenga limites ne-
tos J ('OllOcidos. ·no detel'winnr' ott'as alteraciones eucef{IHcns, si e1
acto quir't'lrogico nu ·I'caliz,l. esto, CUI't'(''1' de ~llpcl'ioJ'idad sobl'e los
casos patoI6gi-cos; la. (lI1ie,a prucha .. en iluimales, es lao i:l1ltopsiH; ell
pI hOlnbrc suelc ISPI''imposible In. l'ealir.acion de ella pOI'(]ne son jus-
tnmrnte los hueno:::. C3S0S .los que 110 pue-den S(~I'objeto de a,lltopl;in.
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J)rsdr' {"·d.(' uunto lip visru . 1;IS innum.uioues smuiuistmdus 1'01'
lll~: ;l!:tO", ):I~!lJ·(Iq\1il·(lt·i.dt·o~xnu !Il;l~ jlllhl'l'S .utu , prn'qlll' I'S nlll.\' tli-
firil pre('i.i;,;,!t" 1:1 «xten .....j{)ll dt' h '.':"t"n'sis {'I1;.IIH!O 1Ii :..;jqllii'I';1 1'('sI111":1
"!'{wil, Ilt~l{,l·1tlill;ll· ],Is circ-u nvoluc-ionr'x <:'11l~~O:-; tl'I"('lll'OS ;lltt'r'll!p.,;,
1"llI"'I1I1' ."L1PI(~ll :11-1:11Iir,,\' ](':-.io.JIf'S ;1 .listn nrin . prollll('idns l'u" 1;1 ('0111-
liI'(;:-:ibll .v P')["(111~' s i Pi (';ISO r-s ql1il"\'II'gi(';tlllrntt~ lmuuu. sur-lc fult.u-
«l !lith, IlenfJpsico: 1;1 exi."dl'!H.:iil tl r' 1'~;lslesiulJ('S ;t:-;nt'i;td<l'~ ItO t'S
de,spl't'ci'lu)p. pur-que si ell,l:-' slwll'll sor 10 aufic-ieutr ..-rncnn- pC,!lI,:'ii;IS
ll;ll'a qne pa sr-n (IC'::- ..tpercibutus. ~1I dif:l1'si~1I y multipllctdn.l os 1111:-1
(',,111:';.;1,r!C' gT;tllde::- COl1:-H;('LH'lICias turuioualr-s. m;I.\'()l'C'~ ;1, \'l'CP::- qut-
i;lS lip lin l urnut' uorru-io v bien defimi tud o.
Los e~[lldio~ t'll,<..:jl'ul'isiolbgh'{IS csl;'lrl 1l,(IlI,lllos ,I rlur gr';lll ill-
JU,I'III;U.:illll, lJOI.'qllC ,I;I .n-tividrnt plt'chi('<!. dt· 1<1:-; cl'lnL-!'s tlt'l (,tll'h'.\:
(·sL'!, n-'g·id'<l pOl' J;l~ c-oruli ci oues f1:-:icoquilllic:IR tiel Int'flilf .y tlt, lu"~
(11l'I'PO~ l"l'llI];ll'll~, Lfl :i~q\IC111j":~!Il'('~(>l1h' ell .hI'S l':"w<ll';\:-; IJl'lIl';\k~ j)n:.,t
('qJl:'I';lhJl'j;ts, t.t u'OJJl:1t"olisi:-s ('Sikj-PIll"C ell'los C::JSOde d'cstJ"lIcci6n
11l(,ollJplt.'t:l. <'1"c., h:lll tlc ;l]j-Cl'nl' Iv!':. c;ll'nctcl'cs del meflio ')' d~L(-'n
"[Tndll('inH" pOI' (,Illle. en 'cl e\('dI'UCllCl'f:llogl',lH1:l: tle IWtho, :sc h,!"
ObSl'l'\'<l.do ljlll' l~.l gT;Jdo de' jntcgl'ilt'i61l de UIl:l, fllllciun cel'cb[':.ll y p:
~'illCJ'Olli~1l10 ('II !;t de~car,:,':';l d(' lfts celnla8 deL ~li-'ea cortical corre.:'-
pUJldil'nle. ~OIJ f',It:tOJ~es qlle yfl rJ:J II en scutillo il1,'cl'so: ]ns ['c~iones
;llh.'1·;H1;I~'(lI'ig-i 11,1 II tl~>~('aq.!:a~dlll1ic<l:-i leni',l~ .Y pllri..h~n l'onstit-Il'iesc
l'll foco~ "Jrl;II'f't!-p;180S-' (auil1ogn ... ;~d n(lcleo cl~ fJ\IW:.l.l':l en los blp-
((1Il'0:; l';lI'(l1;l(,O~)" f'jcrcicndo 1111<1ncci()lJ dOlllinnllte sobl.'c las 'estrllc-
1tll",IS ,ltlynrclltl'~, ESlflS tnll:-,l·de]"<ll'ionc~ ticncn ;l(hlln(IS nho va]ol',
q!lP j;IJI\"it~l1 [IClldl" n l.'ell:lj<'1l" el ]fl'SO ek ];1:-: COllf'll1siolles cle"b, ucu-
l'olog'l:l: 1<1t.'~t<ll"'l v('I'ebl'a!. pn:;.;toIWI";dtJl'in ('8 'lin factol" lwetlll'bndor
qlw drbc p\'if;II'Sl' ;.r cnya jllf'lllf?ncia no lh:lIJC (lc:-:'pl'el'i~I'I'~{', ,cn,1I1UO
.1;,,;,0tl'nl"C Llc prf'(·i8:11' l:l!':. con:.::,ccucllci;l!':. de lln~, :lhlnci{lI). '''La c\'-i(lon-
('ia L'!('ct,"oel1ccf;;IlogT[IPi'C;1 es tun ncccs;ll'ia COlliO pllcclell 8Cl"lb los
dolto:-, <Il1;lj-(II)li,('o~, So ~c :-:Iq ..~'iel'(· COJI. esJo ql1f' 01 f;le~'tl'o('u('{>l'nlogl',n-
llJ;I :-iC;l inf:ilibJe: Sill f'lllh:lq!;fJ, es 'ei (lllin) rl,<.ltn f:i:-iit)l(l~'i('o l1el r8tn·
do ccn:'bl':ll del p:l(,'lCnte \~i_\'o, ;" como tal 1.'e~uHa de IH'i.IlH'I';l. :iIllPOr--
'UlllcinH,
Til III bien os III II,'" i llt'(,I'eS~1n te dispOllCt de ,lIeu moonedn IOg'I·;lIJ1:.t
en lo~ C"l~O,~qllil'(II'g'ic:O~ Y ~ontl'ul;lI' ron. Cl J. con {)1 e'tect"I'oclI'cel'rdo-
gI'il III ,1, 1:18 po"·;ibl(~s iltl'ofias po~j-r)p(',';_11-0l'ifl!,;, que 'pned'I'1l !'C:;l11tnl'
como ('on~C'c:IC'Il('i,l dc degcllCr:H'ioll'es eclnl:u'cs dcl efwtrx pl.'odlld-
Jr1;1~ POl' la !ljp('d{'l'l~ii)1l rl'::II1f'~tll;-l" 'cnY,a cxis1J('ncia no cs fOl'z·osa, pc-
1'0 hllllpO('O dr~.pl"r't"i;lhl(' i\to~de t'l H\nll"l('lll'O C'1l qll!.~I;1 IJiPl>l'tl'tl::;j{lll
(·xi:;.;tn"
E,n (:OJH;lu::;i()Il:
I-C:1sn" dc !r·!':.ifJll (,(~I'l'hl";I1 -:1 j"I,Mic;1. n'copl;l~i,e:l 0 r r;llIlIl{d i·
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rH- no tra tudos quirurgicameute, no son aprovechables. porque e-
iinpcslble jucctsar los l hnites Ynfuricr 'j1 superior de la destrucciou
cortical oourrida.
:l-"Lo:-; C;]SO~ de tuuror intrncmncuno ~6111SUIl :'ll't'o\'(-'chalJk:-:
sf:
41) Se rll'cci~a.la uxteu sf on 11l:l1l-j.1Il;L dv In c.'\{'l'e:si~. nl:SO ell c!
cual e~', posi hlc llega[ :.1 conclusioucs ucguttva s.
b) Be precisa 1:1.extclIsiull iuaxima de eU,J, y Jn ubl.tci ou csra
limitada a un area especifica, .v si ,se coutrola ~vprecisa 1:1 .disf'un-
clrm p~irotogjc[t rcsu ltuute v ,llltel'i!)l' ul at-to «pcturoriu. t;t'llcl, ..,il-
mente no es posible Ircuuil' tales condiciones.
:1-El C[lSO que preseu te menos sintomns de~plles til' uuu nl,l;l-
r-Ion f)ltil'(lq:~ica. drulu ~,:".mnv ju-obahlemcnrc ·,lq.Ut·1 e-n que (11 ~l'e('t(l
do. 'In. sllprc:;.;.ibn (0 Ja carcncia tie ef'ectoj sc uiarc ...l con lIlil::; VI'I'l.:i-
&it'Jn y debet-a coucertcrse mas peso a este j"ipu de C:hOS. (:u:J1ll10 ~0
.u-atc de lnr-a lizn r- unn £1l1.lcL611; Ia l'fllilJll de e:sto I'e~i(le, eu lit cxi~-
"1t?IH'ia de .Iesiol1es :l.'SOt:i<]tli'l~ Y llO anoh]('lil~.cnJil Cl"o'tlll:i{lll lJostop_'-
·J'nj·or.i<l. \","1. <l. e:nJ'iquetPl: eugal-los,flme.lJte In :-;inl'omatulo;.da,
.E.l cOllu"ol Icld estnllo psiquit:o nntel'iUl' ,v po.::;!·I'r'iol· ;l 1<1 ab1il~
dUll es ilil:h:il: en, pi'illlCI' Lu,l.,f;U'. I.os c1atos consiclt'J';idns CuUlO nor-
ma.lp::; de lo~ test's L'mflle~J(lo::i deben h~lbcl' ~ic1o uul{~lIjdos :sOUl'€' su-
jclos de .Iii. ll1i~ma ed,nd cpw e1 cstntliatlo: lIStla]Ill~Jlte se emple~J1
p;ua :.l'Clultos, "csultnc!os qT1C se hall obtelli(lo sobre .11i1-108, ,cosa ,que
08 una. fllf'll1:e de 01.'1'01.' muy danl...
J':1. t"l:~t(1\- inh"li,;,,!.'cnc:ia do \Ve,':ichlel'-Bcl!evue. esblll(1;H'dizallo 50-
hn~ :!,OOO:lcltlltos no 11:-; lllflne,j:.lble, pOl'qUC' TIO cs fiel ell ~ms subdid-
siOtl(;'S, acll'lllilS In I'ol'ma ell que los sl.l:ietos someticlo'S [11test lucmJ]
.'clegi,dos, '-111nque api1I'cll temcntc han sido tomndos al aC[]80. os sus-
ceptiblc I(le mncJws l:I'ltiem~,. tanto en s'l mi.sllla como ell ]a 'posiblc
cxir.;tencia'd'c Illla .idea Pl.'ccollcebicla ,de '108 eXUlllillado~ a1 SOIlH:tCl'SC
,,1 test.
Como dClllOstr;'lcibn dc los el"l'OI'l'::i a que puetle conducil' Ja apli-
c;lci{)Il de fests eSbJlld;u,tliz;lllo:-; sobre rl"il~IO:5. a il.ltlividuos u"clu.ltos. e1
f1ntol' rita el ra~o ,ric '~iello18 ~r l:[unt. qniCHf':" eUlplt:~flII(Jo el test drl
rllho dr }{nox. lullal'on '."nlol'(-'~ St~lll('.i<lIIh.~S ;l l()~ eOl'l'e~poJJdicnte:'l-
a un Iljl~lO de 7-8 <lUOS, en un pac.icnh: de 45, 31. pnso qllC< la apllCi.l-
('ibn del. test, f.\. adultos. rno-strll qne C::ito ~u,ieto no telli,l nn '(seotc"
uCnl,nsintlo U"ljO, :Esta peligr'osn nHlllCI':\' de PCllS;ll' lIev;] 'impl'icLta .I<-l
~npo::;:'ici6n de f)lH' 01 test es tn1l sell('iJlo que clI:llquirr adulto debe
....('1. capu:.-; de l.'esol.vcl'lu: sin emb;ll'go. Ins ideas del lnrli\'h'luo medio.
$11. illl'eli~'('llcin. "C:-.Hltl co1ol.'c:lC!ns pOl' SU pl'Opjfl, ol·up<lti(lll. FoU.pec-
r<ll':lci6n l'llJtUl'fll.~- ~11 Lllllili:ll'idilfl cOllins j'cmns ;lb:-;t1:n('j'o~ ~T ::IC;l
,l!Plllil'o~", COli \a mism'-l 11111':1ellsn,Y() (.J. ,Tu1'OI' 1111test C.Ollsi.stent"c·
Cil !)I'C:-(('llbll" a 108 paC'i.cnl"es" n~:llt';-I~ (l(. (':1I'h\11 COl\~tJ'lIid;\>f~pOl' me-
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clio de uuos pecos tri[mgu]os, J ademas una serie de ta-iaugulos dt-
madera con los cuales debia reproducir Ins figuras citadas ; el test
era de tal ca1irlad que .no podia ser resuelto en 1111 minuto por todos
los eufermos de un hospital general, aun cnnudo otros test bactan
udmlth- -que 110 se tra taba de .iudividuos mentalmcnte dctictentes ;
los resultados Ide Ia prueba fueron increibles por In. pesima calidad
fte algnnas respuestas, siendo notorio un tecnico, graduado, espe-
cialisado en bioquimica, qui-en no fuc capaz de resolver uno de los
puntas del test, a pesar de que pOI' otros aspectos se moatr-o supe-
r-ior a 1 iesto de sus compafieros ; despues de esto, ,€I a utor coucluye :
"esto slguttlca que si uno enenentra tal comportamieuto en u u caso
de Jeslon cerebral J carece de datos de 'Control procedcutes de adul-
tos J' excentos de 131'1'01') tend riu que coucluu- (]lIB 'esc compoi-tauiieu-
to (que parece anm-mal l se debe a In lesion". EI trabajo de Weiselll-
burg y "McRr-idgc, en cambic, puede cousidera rse como un muy buen
(~lellleutu pm-a. ·estns pstll'dim; y es extl'ai'io pI olv·ido a qlH' Ij:.;f' Ie ha
I·e~egado.
ASl plle~, los c10s puntos fUlidanlf'lItuIe-s para el estudio de las
localizae.fones funcionales en el 'Cortex :son: ~) 1£1 determiuuci6-11
exact£1 .de la amplitud J' localizacion de Ia lesi6n quir(ngica, y la
compl'obilci6n ,de falt-a de lesiol1es asocia'das y b) la obtencion de
datos normales de control; desgl'aciadamente casi todos Jos C,3-
80S pl'esentados en la litel'atur<l. son rcriticables par ,esos aspectos,
indnso nil caso del autol'. Como conclusiones negntivas se ]leg.a, a:
1) Es posible nn ~Jlto nivel fnncional despnes de lobeotom,{o
/,l'o1Itta,l 'lMI,Ua,tera,lj no es fol'zOSO que sigan ,defectus clinicos apl'e-
dahles (al·a.utor I'eca.lca el va'}.oI'del tel'mino "no apl'eci.ables~' como
indicadol' de una imposibilidad para descubrirlos, peJ'o no ausenci<l
l'eal de lrastornos) ; 2) los tests no lograll descubrir un descellSOde.
capacid.aid intelectnal despues ,de Ill. lnbectomia. unilateral, cuando
las eOmplil"ldones patologicas 'Be haJl reducido al minimum.
Oomo concll1siones posith7Hs de la Iobectomi.a prcfr-ontal, Be
encuel1tI:an len primm'a hnea las de Ryln.nder, con buenos datos nor
males de control, peru las conclusio:nes del auto}', consistentes en
ah'ibull' las altel'aciones mentales postopel'atorials a In exdsi6u del
16lmlo fl'ontraJ, sin tener en cuenta, que mas bien pneden ser con
secucIH'ias del a'cto quir'urgieo mism.o, no es .aceptable, Otros estu·
dios del mismo Ol~clen, 0 cat'ecen de datos de control, 0 no mnestran
d.aJ'Hmente que el caso cnmpliera la·s condiciones requel·idus pal'a
flerhrar' de eI conclusiones de valor, ,etc., de manel'a que no son (].pt'o~
vechab.les a pesal" del valor que puedan tener pOl' ot1'os aspe~tos,
E,n 'ella.uto a la lobectomA.a! fronted bilo,tera,l, se contl"eta a lo~
('asos mas 0 me~os aceptables de acue1'do con Jas pl'emi,sas seuta-
(las atl'a~s. EI caso de Brickner, I~especto .aJ eual el uutor conelufa
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admltieudo uua "perd ida de poder de stutesie", los rlatos del ci ru-
:jann practicamente ponen en claro Ia existenciu de Ieslones ceee·
In-ales ditusas ; ademus, se trata .de un paciente epilectico que hace-
un ataqne algun tiempo despues de Ia operacion, de ma nera que In
srutomatotogia es Ia correspond ieute a Ia excision de u n tumor ,\'
uo de un Iobulo Irontal. E:J C3S0 de Nichols .Y T:1~1l1ll'S sueceptlble
d.f' crltka:s a nalogns : excision de un tumor relativamente grande, Y
.por ctcrto excision incotupleta : ademas los tests apbcndos tneron
tests para utftos. Ot1'08 cases aparentemento aceptables, sou ('f1S0S
tumorales que )]0 resisten la aplicacion de los I'lgidos critcr-ios eunn-
riados por el autor. Ell camblo, el caso de Hebb y Penfield preseu.
.t<lba una Reef'i{m nitidu ul ueumoeucefalcgrama y 1.([. pnrciou eu.cefu-
lieu reata nte era, para los fines practices, eIC('tl'urnce(a.logr{tfica·
TlJ.t'lIte nOl'IIlul; eojl1cidi6 COll t~sto una excepcioual am~encia de cam-
hios patol{lgi('08, -Bs poco prohable que los dOB hechos 110esten "ela-
('10Ilad08" .
En elHlut:o aJ. tl'abajo de F.'reemanll y Watts sobJ'e loboto1wiq,
.f'rou,ta.l, I'ealiza.do COll SO cmws, ca.e ha.jo ]11. erHi<:1l ,de que "otl'H ,·ez.
~:(' psta. tratuudo de un pl'ocedimiento pnramente tjuiJ'(II'g:ico, com-
}Jlieado pOl' cam bios patologicos, &in que nacla Ie permita a UIlO eli-
miwH estos ultimos 'Como cansa de sintom.atologia",
pJ·eema.ll .Y \'Iintss afil'nwn t.PH~tlespues de 1<1lobutomia se prf'-
seuta lin Rlncll'ollH" pl'efrontal tlpico qne ]uego Vil cediendo, y como
los tn1stor'llo:-, pOi'ltopel'at-Dl'io~ l'econoeihlr~ eleetl'oeJH:efa lografica-
mente :-;ignell un curso aui1Iog-u, es 16gico utJ'ibulr' <l eJlos lulls qlW
11 'nislamiento ue 108 lobulos hontales .la silltom.atologia encontra-
(In; una lesi6n postopel'<ltoria Ide cadl.cter persistente explical'l:l .los
('ludrof: clluieo~, sostenidm;. La evolnc.i6n vnri.able de los casos. pre-
selltad.os ~ngi.(~l'e milS 'bien la production tIe alt(~l'aciones qniJ'l1l'gi-
('M', nll'iable~; adeBuls, las conclusiones de estos 'dos alitor''C's no es-
tim de acuerdo con los lnejores casos de lobectomias, y debiel'an
l'SU.ll']o, puesto que -en aml}(Js c.asos se 8uprhne fUllcionalme-l1te let I'e-
gion prefruntal. La loboto-min prefrontal tiene nn va 1m' terapentico.
pel'o hflsta ;lhnr';1 no 'es posihle &U';ll' de' (·lIn. cnnclusioucs fif.;iol('~
giCH!3.
1"ntr.-rpreta,G'i.ones te6ri,(},(f,s de la, !'I,I.'noi6n flo /.08 l6lw,los f'l'onta;-
le,,;: .las rna!'; celnlups b31~ sido: percHda del podet· de sl.ntesis (Brick-
ner). peJ'diIL.! ell" In prevision (Fr,cernann y \Vatts) y r)(~I~rlida.del
,'olUjJodulJJit:'.lltU i1bstl'acto (GoM·stein y Katz.) , "Difcl'entes (;{)1ll0
~Oll iCstO& tres concept.os. tic-nen una cosa en comllU 'CHando se les
nplic:.a a la explicncibn de los fen6m,enos clinicos: a. la. vez explican
(lenuLsiado y muy poco, SOli denHI,sia;do amplios .Y mal c].efinidos pa·
I'a tener sigllif.ic~1('i6n real .v. se }'lI'estan a intc-\['pJ'ctaci01Ws ad hoc
dn lo~ 'sl:ntomas",
618 Itevtstn de .lu. Fucurtud de .\h.-dil,;inn
].:.':1(';1:-'0.de .l3ritkncl: uo p]'(~sellhl mauitestacioucs que dehi{~r';[ te-
uet-, lmbhl ..l cucntn de 1;1 C;ll:t'lll...:i;l «Ie stn tcs!a : 0:-:;precise Il:II'el" Jt\[p;
«bjvt ivo ('I. ('olll:P]Hu Pfll'fl h;l('('l'lu III(\:,'; cOI.npI"ounlJlc.
Los cns.os de l'~reenwnll ~. ,V;IU:" 110 se lamoutau de su l:.<.lltil d.:
jll"e,-i1'iiCI11. .10 qlh~ rcsulturf.r nccc-atio t.ll;lndo·s\, dicrau cru-ntu de
];I~; cousectu-ucin s rle (':"0:-: uctos 11\1 premcdi tudus. si ese Iueru eJ iint-
co -rr-ustorno. Los ounbios PI'C'::;cl1tOlllos por esos sujetos SOil llWYUI'C~
ljlll' 10 que deja espcrn r cl ttu-mino.
La pcnlida rlel comportamieutu .r bs trucro. Lll' Goldstclu. es fIl"
mn--i.td o \·il~!.";l .r ItO (';lr~lctel'i~h(,;1 rlh.~ .ILLIesi on h.-ontal, puesto que"
piH<l. e.l m ismo n utor-, 'tr-astoruos cotuo Ju atnsia nmncsica .y Ja esqui-
zof'tcnin :-:011 susccptiblcs '(Ie ];1 misrua Jnterprutaciou.
Como conclusiun. "uuicnrucutc- jlu('(le (l'ed."St, ftllC nadie. Ilu ~u-
Iilirli~h'~ldoj-()(lildi1 1);l~()S COI1\·ill{'t.'llt('~ pill';'l :-;01.'1)/'1"<.11'I'uollqllie.ra
ell' (:18 nll:'ii:ls i:ltl'iblleione~ fUllciolln!(':-i q.llI" s~ }tilll hec.ho ~l la::; ,'teeilS
frnntaJl':". de il:".oriil\'ibn. ~'-Idit' hn J1l"ub:tdo Il.e !ll;'l.ll'CI':l i"1'llciUa flue el
rUne-i()!I,1 m il>ntO!lUl'm'n 1 tlcpe'llcb rJr pstn pn.rtc del cCl.'chro, 0 que la
·lir.llpia I'cmoei()n (ll) ;llU\)Ui" ]{)bll!u:-i -t'1'Ollbles 1"etlg':l n.lgl111 eJecto so-
h"l~ pI {'ol.upOt'lflnlil"llto",
(ll'.ll·a df'fillil' ,,(ttl m{\i" mi':i l."t)nt'lll~iotlrs. qllil.'l'O 1"0(:.1J(";'I' CJ\lI' ll(l
pl'ptr!l(lo ,lfil'111;11' «111f' JIIS IM1nlo," fr'oljU1L{'~ eaH';t,CilJ) Lle [UlICj{j1l mo-
"ill (I intdecrllaL lkhc: :--1Ij1lltlel·:'.\.'lIll(, ('sL! t'('g"i6n til'lll' 111lJ! •.lJII'I :iIll"
TlO'l'l:1nj'c en l'l ('0Itljf(I!·1;lJrliento. y h,ly JrlIH'It;lS po:;ibilidn~ll'f.; qne no
pl]('(ll~n elimill:11'':i('"
"~\p;lt'{'lltPJlI{'!Jt:I~ I'I:-i 1psiulll>~ illl";-llltih':-i j"iell('l1 IlI:'IS j"'esonilllci;l
I-(1)I'e llJS l"C~lJIl;ldo~ I,k' lu~ tt::-ih·; lj\]('.I:I:-. qUI" OCllIT('1l l'lI 101luadut'ez
Esto ~w,~~'il'!'o('''que 1;1 (,.\tjq);'ICj,lrJI fl('·IJ/,lill!O :fl"onI"fi1 l'l! el nifio PIH3tl~
tent'!' llJa,}'OI" eEecl'o qne en e1 :lc1~llt(j, .v ]JOI' eotl$iguil'·lltc '!lIe los 16-
Indoi'; fl'olttnl(;'s plledptl. 1"PIlCl' rn:'ls i1Jlpur.-h"llleia, Cll el clt.'R<ln·uIJo que
('11 la "idn f,o:--:h?riol','Sin l'lUlHll"g'O. (':0';/-(' 110('~ cierh) pHI'a lo~ 11'l!)l]los
1I'ontn!t':-i (ltlic;IIlWllte. sino flue ~f' ;lpJic" )l.11'f1 tOll;l~ ];ljl.: :'II'e;l~ ('1)1'
'fic;l!t's. ('utI l'.'\('l'!,C'i()]] de' JU1:l del IE'Il~J1<l.il"-'
